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Bonneval – Rue de la Porte Blanche
Sauvetage urgent (1985-1987)
Alain Lelong
Date de l'opération : 1985 - 1987 (SU)
Inventeur(s) : Lelong Alain
1 La  réalisation  d'un  programme  immobilier  a  nécessité  la  démolition  de  plusieurs
maisons du quartier Saint-Michel, situé à l'intérieur de l'enceinte du XIIIe s. (Fig. n°1 :
Le bourg. Localisation des zones fouilées rue Saint-Michel). Des sondages effectués à la
pelle mécanique ont révélé la présence d'une cave comblée. De plan rectangulaire, cette
cave était composée de murs en moellons de silex. Des traces de logement de poutres
ont été observées au sommet des murs, ainsi que le départ d'un escalier donnant vers
l'extérieur et  ouvert dans le  mur sud.  Cette cave était  elle-même creusée dans une
grande  fosse  comblée  de  galets  de  silex  et  évoquant  une  carrière  d'extraction  de
matériaux siliceux.
2 Le mobilier recueilli se compose essentiellement de fragments de céramique commune
et de grès du Beauvaisis datés de la fin du XVe s. et du début du XVIe s. La présence d'un
jeton à compter frappé à Nuremberg confirme cette datation.
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Fig. n°1 : Le bourg. Localisation des zones fouilées rue Saint-Michel
Auteur(s) : Lelong, Alain. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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